























　In recent years, there is a serious shortage of permanent and non-permanent employees in 
Japanese companies. Such a problem of labor shortage hampers the development of Japanese 
economy. In this paper, we discuss the solution to the problem of labor shortage in Japanese 
companies from the viewpoint of recent foreigner acceptance and multiculturalism.
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2003年 1,123,610 27,998 1.29
2004年 1,110,721 27,773 1.29
2005年 1,062,530 27,385 1.26
2006年 1,092,674 27,165 1.32
2007年 1,089,818 26,982 1.34
2008年 1,091,156 26,757 1.37
2009年 1,070,035 26,531 1.37
2010年 1,071,304 26,535 1.39
2011年 1,050,806 26,337 1.39
2012年 1,037,231 26,135 1.41
2013年 1,029,816 25,915 1.43
2014年 1,003,539 25,667 1.42
2015年 1,005,677 25,452 1.45
2016年 976,978 25,317 1.44
2017年 946,065 24,987 1.43


























1 情報サービス ⇧　74.0 －　71.3 飲食店 ⇩　80.0 －　82.9
2 旅館・ホテル ⇧　70.8 －　48.1 飲食料品小売 ⇧　63.6 －　57.9
3 メンテナンス・警備・検査 ⇧　68.4 －　66.2 各種商品小売 ⇧　62.2 －　57.8
4 建設 ⇧　67.5 －　66.3 娯楽サービス ⇧　61.1 －　58.2
5 農・林・水産 ⇧　64.9 －　52.8 旅館・ホテル ⇧　56.5 －　50.0
6 運輸・倉庫 ⇩　62.6 －　67.6 メンテナンス・警備・検査 ⇩　54.8 －　65.1
7
飲食店 ⇧　60.0 －　58.5 人材派遣・紹介 ⇩　52.9 －　60.0
自動車・同部品小売 ⇧　60.0 －　58.1 医薬品・日用雑貨品小売 ⇩　47.8 －　52.2
放送 ⇩　60.0 －　61.5 医療・福祉・保険衛生 ⇧　46.5 －　35.2
























2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
日本の
総人口 127,064 127,103 126,918 126,695 126,435
日本の
在留外国人 2,122 2,232 2,383 2,562 2,731
























































































総　　数 1,083,769 1,278,670 1,460,463 
①専門的・技術的分野の在留資格 200,994 238,412 276,770 
うち技術・人文知識・
国際業務 148,538 180,367 213,935 
②特定活動 18,652 26,270 35,615 
③技能実習 211,108 257,788 308,489 
④資格外活動 239,577 297,012 343,791 
　 うち留学 209,657 259,604 298,461 
⑤身分に基づく在留資格　 413,389 459,132 495,668 
うち永住者 236,794 264,962 287,009 
うち日本人の配偶者等 79,115 85,239 89,201 
うち永住者の配偶者等 10,441 12,056 13,505 
うち定住者 87,039 96,875 105,953 
⑥不明 49 56 130 
































































介護 16 0 16
ビルクリーニング 0 0 0
素形材産業 42 42 0
産業機械製造業 43 43  0
電気・電子情報関連産業 3 3 0
建設 1 1 0
造船・船用工業 7 7 0
自動車整備 1 0 1
航空 0 0 0
宿泊 6 0 6
農業 31 31 0
漁業 0 0 0
飲食料品製造業 49 49 0
外食業 20 0 20























































































1992年 2016年 2017年 2018年 2019年
在留外国人数 19,720 34,472 36,418 39,587 42,635
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表13　国籍・地域別在留外国人数の推移（抜粋）
 （単位 人）
国籍・地域 2016年末 2017年末 2018年末
構成比（%） 対前年末増減率（%）
総数 2,382,822 2,561,848 2,731,093 100.0 6.6
中国 695,522 730,890 764,720 28.0 4.6
韓国 453,096 450,663 449,634 16.5 -0.2
ベトナム 199,990 262,405 330,835 12.1 26.1
フィリピン 243,662 260,553 271,289 9.9 4.1
ブラジル 180,923 191,362 201,865 7.4 5.5
ネパール 67,470 80,038 88,951 3.3 11.1
台湾 52,768 56,724 60,684 2.2 7
米国 53,705 55,713 57,500 2.1 3.2
インドネシア 42,850 49,982 56,346 2.1 12.7
タイ 47,647 50,179 52,323 1.9 4.3
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